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LA 
DIARIO REPUBLICANO. 
Se publica lodos los días menos los lunes. 
A. los ciudadanos suscritores se insertan gratis los 
anuncios, no ocupando mas de diez lineas. • 
Se suscribe en el casino de L a Libertad y en la 
Imprenta de L a Concordia, San Andrés 29. 
ÍA stfscriciofn en Teruel cuesta cuatro reales al mes: 
fuera, catorce por trimestre. 
Las suscriciones para fuera de Terue l no se sirven si 
no se abonan anticipadamente. 
Se venden los números sueltos á dos cuartos. 
S E C C I O N P O L Í T I C A . 
L A V O Z D E L P U E B L O . 
E l par t ido republicano ha obtenido u n nue-
vo t r i un fo . 
* Por telegrama recibido ayer tarde sabemos 
que ha salido t r iunfan te ©n las elecciones da 
]a c i r c u n s c r i p c i ó n de Zaragoza la candida-
t u r a republicana^ cou una m a y o r í a de mas 
de ochomil votos sobre l a m o n á r q u i c a . 
Las ú l t i m a s noticias .de Barcelona hacen 
esperar t a m b i é n un é x i t o semejante. 
E n Tarragona llevaba ventaja la cand i -
datura republicana e l segundo dia da elec-
c i ó n . 
De Alcoy se t ienen t a m b i é n noticiad favo-
rables á nuestro par t ido . 
A s i es que l a mino r i a Republicana de las 
Constituyentes va á rec ibi r un gran refuer-
zo^ que p o d r á pesar mucho en las decisiones 
de l a C á m a r a . 
Este resultado no nos sorprende; a l con-
t r a r i o , confirma mas y mas lo que hemos d i -
cho m u c h í s i m a s veces, y es u n solemne m e n -
tis para los ilusos que sostienen que la o p i -
n i ó n del pais e s t á decididamente pronuncia-
da en favor de l a m o n a r q u í a . 
Es t a m b i é n una solemne protesta del Pue-
blo contra el r é g i m e n doctr inar io adoptado 
por e l Gobierno en l a a d m i n i s t r a c i ó n del pais. 
E l Pueblo no e s t á conforme con que hoy se 
le administre bajo la misma forma que an-
tes de l a r e v o l u c i ó n : e l pueblo siente que se 
le impongan contribuciones onerosas que a g r á 
van mas su s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a : e l Puebla 
>io ve con gusto que^ sobre no rebajarle las 
cargas ordinar ias , se haga subi r la deuda con 
nuevos e m p r é s t i t o s : e l Pueblo quiera que so 
hagan grandes reformas para obtener g r a n -
des economías : el Pu^blo^ eu ü a , desea que 
una nueva forma de gobierno venga á sus-
t i t u i r a l a m o n a r q u í a que le niega sus dere-
chos, le privade sus l ibertades, le aksorve suís 
rique^asj le deporta y le fus i la . 
Esto ^es loque significa la ac t i tud del Pue^ 
blo en las elecciones parciales que acaban de 
celebrarse. E l Pueblo l ia estudiado las o p i -
niones y tendencias de los m o n á r q u i c o s y do 
los republicanos durante el corto periodo t ras-
cu r r ido desde la apertura de las Córtes_, y en 
las discusiones y en las votaciones ha apren-
dido á conocer qué es lo que mas le conviene^ 
y qu i énes son los que mejor procuran favo-
recer los intereses del Pueblo. 
S i no fuera así_, ¿cómo se comprende que, 
bajo un Gobierno m o n á r q u i c o y una mayoría , 
m o n á r q u i c a tan grande en el Congreso, se de-
cida e l Pueblo en las elecciones á favor de» 
unos candidatos contrarios á esa m a y o r í a y á 
ese gobierno? 
S i l a m i n o r í a republicana fuese mayor , 
c o m p r e n d e r í a m o s que el pa r t ido republicano 
se e s f o r z á r a e n l levar una docena mas de d i -
putados á las Cortes para sobreponerse en 
n ú m e r o á la mayor í a ; pero siendo esto impos i -
ble^ por l a g r an diferencia que existe entre 
el n ú m e r o do m o n á r q u i c o s y e l de r e p ú b l i c a -
noSj l a cues t i ón deba mirarse bajo c i punto 
de vista que nosotros la vemos- bajo el punto 
de vista de una protesta del Pueblo contra 
las tendencias r e a c c i o n a r í a s que se pronuncian 
cada dia mas en la esfera del poder. 
E l resultado de las ú l t i m a s elecciones es 
l a voz del Pueblo: os la significaoion clara y 
terminante de su deseo buscando reformas 
y e c o n o m í a s . 
Adelante^ Pueblo l ibe ra l , t u voz es potente^ 
y t u deseo muy jus to . • 
S e r á s o ído y satisfecho. 
Como decimos en otro lugar., ha t r iunfado 
l a candidatura republicana en Zaragoza por 
mas de ochomi l votos. 
Nuestro querido amigo Víc to r Pruneda ve, 
por fin, premiada, con la honrosa invest i -
dura de diputado constituyente, su envidia-
ble constancia pol í t ica de ma^ de t re in ta a ñ o s , 
sin que hayan sido suficientes á ent ibiar sa 
g r an fe los trabajos sufridos en prisiones y 
destierros por la santa causa de la l iber tad 
y de la democracia. 
L a m a y o r í a de los electores de la provincia 
de Teruel , .no tuvo en cuenta los inmensos 
sacrificios da nuestro especial amigo Pruneda, 
uno de los mas antiguos paladines del par-
t i d o republicano, n i tampoco su bien probada 
honradez ante la cual se han estrellado ruines 
ofrecimientos de parte d e s ú s propios enemigos; 
pero ios electores de Zaragoza le han hecho 
just ic ia^ y por ellos t e n d r é m o s muy pronto la 
sa t i s facc ión do contarlo en el n ú m e r o de los d i -
putados que con tanto tesón defienden losdere-
chos del Pueblo. 
V í c t o r Pruneda no s a n c i o n a r á con su vo-
to las exacciones onerosas do hombres y d i -
nero, n i a p a r e c e r á a l lado de los que se opo-
nen á toda reforma e c o n ó m i c a : le ve r émos 
siempre a l lado del Pueblo, juntamente con 
los ilustres campeones de l a l iber tad , Orense, 
Castelar, F igueras y d e m á s miembros que 
hoy componen la m i n o r í a republicana, 
¡ E n c u á n t a s cuestiones de g r a n d í s i m o i n -
t e r é s para e l pa ís le veremos frente á frente 
á los diputados elegidos por nuestra p ro -
v i n c i a l 
E l país entonces j u z g a r á á unos y á otros. 
Entretanto felicitamos á nuestro amigo y 
nos felicitamos t a m b i é n nosotros, porque de-
seábamos vivamente que v iera recompensados 
sus mér i tos é importantes servicios. 
E l Í 7 se p r e s e n t ó á las Cortes la s iguienr 
te p r o p o s i c i ó n : . 
«Los Diputados que suscriben t ienen el ho-
nor de proponer á las Cor tés Constituyentes 
el s iguiente 
P R O Y E C T O DE L E Y . 
A r t i c u l o 1.° Queda prohibida la mendi -
c idad . 
A r t . 2.a Se e s t a b l e c e r á en todas las p r o -
vincias una casa de asilo, ó mas sí fuese" 
necesario^ para recoger á todos los m é n d i g o s 
y á los menesterosos que lo sol ic i ten . 
A r t . 3 . ° Se e s t a b l e c e r á en todas las ca-
sas de asilo una granja modelo para la e n -
s e ñ a n z a t e ó r i c a y p r á c t i c a de la a g r i c u l t u r a ; 
una escuela de n i ñ o s y otra de adultos pa-
ra la i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a de los acogidos, 
y toda clase de talleres para la e n s e ñ a n z a y 
el ejercicio de las diversas indust r ias . . 
A r t . 4 . ° Los directores de estos estable-
cimientos c u i d a r á n t a j o su responsabilidad de 
que todos los acogidos, no solo se ins t ruyan , 
eduquen y mora l icen , sino t a m b i é n de que, 
sogun su capacidad y su aptitud_, d e s e m p e ñ e n 
los trabajos á que con preferencia se i nc l inen 
sin esceptuar los n i ñ o s , habida en cuenta su 
respectiva fuerza y bajo la base de que e l 
trabajo es ob l iga to r io , á cuyo fin se e s t i m u -
l a r á en todos mora l y , si fuese preciso, ma-
ter ia lmente t a m b i é n , e l cumpl imiento de es-
te deber. 
A r t . b.0 L a d i r e c c i ó n de estos estable-
cimientos corresponde á las diputaciones p r o -
vinciales, á cuyo cargo se confia fijar los r e -
glamentos para su orden in t e r io r , mora l , ma-
te r i a l y e c o n ó m i c o . 
A r t . 6 . ° Luego ' q u è los acogidos e s t én 
aptos para el t rabajo, cualquiera que sea su 
clase y c o n d i c i ó n , p o d r á n sol ic i tar y obtener 
la salida del estabUcimiento. 
A r t . 7 . ° Las casas de asilo se c o s t e a r á n : 
1-% Con el producto del trabajo de los aco-
gidos, supuesto que todos son considerados 
aptos para a lguna í u n c i o n ó ejercicio bajo una 
d i r e c c i ó n in te l igen te . 
2 . ° Con el producto de los donativos, l i -
mosnas y cuestaciones que se hagan con este 
piadoso *objeto. 
3. ° Con los recursos que fac i l i ten las d i -
putaciones provinciales , c o n s i g n á n d o l o s en 
una par t ida de su presupuesto. 
Palacio de las C ó r t e s , 12 de a b r i l de 1869. 
— Francisco Javier M o y a . — V í c t o r Balaguer , 
J o a q u í n Baeza.—Vicente Peset.—Tomas R o -
d r í g u e z P í n i l l a , — - C a r l o s Godinez de Paz.— 
Vicente Romero y G i r ó n . 
L a Gaceta de hoy publica la siguiente nota 
del minis ter io de la Guerra dando cuenta de 
las ú l t i m a s noticias oficiales de la i n s u r r e c c i ó n 
de Cuba: 
E l c a p i t á n general de la isla da Cuba, en 
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oficio da 30 da marzo, da cuenta á este m i -
nisterio de haber dispuesto que el b r igad ie r 
D . F é l i x Ferrer con el ba ta l lón de A r a g ó n y 
secciones de ingenieros y c a b a l l e r í a marchase 
á Puerto-Principe á reforzar la columna dal 
comandante general de dicho punto D . Juan 
Lesea, destinando t a m b i é n otras fuerzas á la 
d iv i s ión del general conde de V a i m a s e d a á fin 
de terminar la pacif icación del departamento 
Or i en t a l , donde en solas dos j u r i s d í c i o n e s se 
han presentado y vuelto á sus hogares mi s 
de 4000 personas que los h a b í a n abandonado 
huyendo da la i n s u r r e c c i ó n . 
E n el Occidental^ por la parte do Santa C la -
ra y t é r m i n o del ingenio Pot re r i l lOj el coronel 
de a r t i l l e r í a Morales de los Rios a t a c ó el dia 
1'2 á los rebeldes en crecido n ú a i a r o , c a u s á n -
doles 150 muertos y rescatando 30 peninsu-
lares prisioneros^ s in que haya habido mas 
qua cinco heridos en la tropa T a m b i é n el co-
mandanta do infanteria D . Eduardo Herrera 
ba t i ó á los enemigos el dia 15 eu San A n d r é s ^ 
apoderándose^ de tres piezas de a r t i l l e r i a , una 
bandera y otros muchos efectos de guer ra , 
c ausándo l e s 136 muertos y considerable n ú m e -
ro de heridos^ no resultando mas que uno de 
estos en la fuerza del e j é r c i t o . 
E l general Buceta manda las tropas que 
operan en la Macagua, d i s t r i t o de Colon , ha -
b iéndose la incorporado el br igadier Escalante 
con los batallones de León y A n d a l u c í a . E n 
combinac ión con los generales Pelaez y Letona 
proyecta á entrar en la Siguanea por T r i n i d a d , 
E l quinto ba t a l l ón movil izado sa l ió para R e -
medios, y e l da Antequera con d i r e c c i ó n á 
Santiago de Cuba. 
E n Sancti S p í r i t u s no quedan ya sino i n s i g -
nificantes partidas da latro-facciosos^ y el t e r -
n t e r i o de Cinco-Vi l las ha empezado á ocu-
parse milicarmente, lo que unido a l m o v i m i e n -
to de columnas en todas direcciones, hace es-
perar la pronta y completa pacif icación de toda 
la i s la . 
L a revista pasada por el c a p i t á n general e l 
23 en la Habana á los nueve batallones de 
voluntarios con fuerza do 12000 hombres, fué 
un acto br i l lan te en que esta i n s t i t u c i ó n popu-
lar ha demostrado una vez mas su entusiasmo 
por la causa de E s p a ñ a . 
Leemos en ia Reforma'. 
« P a r a ser c r e í d o s , lo aseguramos bajo nues-
t r a palabra honrada; los Sres tíalaguer y M a -
doz han recibido una carta a u t ó g r a f a del n i ñ o 
terso, en l a que les dice se hagan car l i s -
tas, y que é l les promete sostener el protec-
cionismo de nuestras provincias catalanas. 
Comees na tu ra l , á semejante necedad nues-
tros queridos amigos los Sres. Madoz y Bala-
guer han dado la callada por la reRpuesta; 
conductaque^ no vacilamos en asegurarlo^ me-
r e c e r á sinceros p lácemes de todos y de cada 
uno de loa habitantes laboriosos de la- indus-
t r i a l C a t a l u ñ a , pues sean cualesquiera sus as-
piraciones y sus tendoncias, aquellos ciudada-
nos, liberales siempre y siempre pa t r io tas» 
r e c h a z a r í a n con d ign idad y con nobleza, no ya 
solo esos ofrecimientos; sino t a m b i é n su rea-
l i zac ión misma, si esta rea l i zac ión habia de ser 
un hecho á e s p e n s a s do sus ideas constantes y 
de sus arraigados p r inc ip ios . 
El S i \ Calderón lloruo ha presentado las siguien-
tes enmiendas: 
«Para ser elegido diputado se requiere; 
1. ° Ser español. 
2. ' Haber cumplido 25 años. 
Y 3'.° Gozarlos derechos civiles.» 
Que el art. 62 se redacte asi: 
«Para ser elegido senador, se necesi'a: 
1 / Ser español. 
2.# Tener 40 años. 
Y 3 / Gozar los derechos civiles.» 
Las enmiendas presentadas por el señor Garcia Ruiz 
son dos, y dicen así: 
«Que so sustituyan los artículos 20 y 21 con 
el siguiente: 
«Siendo la religión un asunto esclusivo entre el 
hombre y ] ios, la nación declara libre á la Iglesia 
católica, y garantiza el ejercicio de su culto, sin 
obligarse (i sostener este ni á sus mi«istros. 
Queda también garantido, así á nacionales como 
á estranjeros, el ejercicio público ó privado de 
cualquiera otro culto, sin mas limitaciones que las 
reglas eternas de la moral universal.» 
Y que se sustituya el artículo 33 con el siguiente1 
«La república democrática es la forma de gobierno 
que adopta la nación española.» 
La diputación provincial de León ha ofrecido un 
premio de 8000 rs. al que presente muerto un lobo 
que tiene aterrados á los habitantes del partido da 
Villafranca. del Vierzo. 
Un periódico dice sobre este asunto: 
«La consabida fiera, que hace tiempo se anida 
en los montes de Gorullón, ó -e l Lobo de la gente, 
como allí le llaman, ha causado en estos últimos 
días cuatro victimas, con las cuales se eleva k ,ochenta 
el número de personas que lleva devoradas. 
R E M I T I D O . 
So nos ha remi t ido para su i n s e r c i ó n e l 
s iguiente a r t í c u l o . 
S o n ó en el pr imer momento de la revo-
l u c i ó n la horade nuestro renacimiento, y él nos 
lleva., aunque por v í a s desconocidas^ á la era 
- 4 — 
de gracia que pronto^ muy pronto a c a b a r á 
de cambiar la, faz adusta y sangrienta que 
durante un periodo tan largo ha presidido 
en nuestra E s p a ñ a . ¡ E r a de angustias^ de 
desolac ión y servil ismo, ha dominado por com-
pleto! ¡ E r a en la cual los á n i m o s mas g ran-
des y valientes, los hombres mas honrados 
y celosos, han sucumbido amasando con su 
sangre y el polvo de sus huesos, l a escala 
de nuestra sa lvac ión! jEenditos los hombres 
que, sacrificados por nuestra honra^ tuv ieron 
à bien su desgracia por nuestra fel icidad! De-
diquemoslea en todos los momentos de nues-
t r a vida u n recuerdo de g r a t i t u d . 
A u n no estamos, s in embargo, en e l p i -
n á c u l o do nuestra dicha. A u n nos fa l tan em-
plear unos cuantos esfuerzos y suf r i r a l g u -
nas amarguras; pero tengamos fe y convic-
ciones puras en la bondad de nuestra obra 
y ella se rá perfecta. Apoyémonos en el pue-
blo ins t ru ido , quq este trabaje en despertar 
^el resto i n s t r u y é n d o l e á su vez, y la obra 
se c o n s u m a r á resultando i g u a l beneficio pa-
r a todos los e spaño les , a l concederles, mal 
d igo , a l adquirirse por s i , sin que se les cer-
cene n i u n á t o m o , ésa l iber tad que hoy so-
lo pr inc ip ia á al iviarnos l a fatiga del escla-
vo que pesaba sobre nuestras conciencias. E l 
camino es fác i l ; nos hallamos en su mi t ad 
y por lo tanto os encarezco no os d u r m á i s en 
los laureles; ins t ruiros é i n s t ru id á vuestros 
hijos., despejad vuestra inte l igencia y mora-
l izaros, moralizando t a m b i é n á vuestros h i -
jos á quienes, desde ahora, debéis e n s e ñ a r 
t e ó r i c a y p r á c t i c a m e n t e sus deberes y dere-
chos. Haced varones esforzados que jamas con-
sientan el yugo de la opres ión que t rans-
forma al hombre en cosa^ y h a b r é i s cumplido 
con Dios que os impone e l deber de trabajar en 
vuestra perfect ib i l idad. E n s e ñ a d l e s á que sean 
laboriosos y sufridos en el trabajo, á que no 
quieran para otro lo que para si no quieran 
y viceversa; á que amen á su p r ó g i m o como 
á si mismos y respetando á todos s e r á n respe-
tados yamados por los domas. He aqui j pues 
el fundamento más só l ido de toda sociedad 
compuesta de honrados y virtuosos ciudada-
nos. He a q u í s e ñ a l a d o e l resto del camino; 
emprendedle con buen á n i m o y constancia, ' y 
osasuguro, como resultado de tanta v i r t u d , 
dias de fe l ic idad y d i c h a . — X 
M I S C E L A N E A . 
Suponemos que las actas de la circunscripción de 
Zaragoza son limpias. 
] Y vaya si lo serán! 
Son actas de republicanos, y los republicanos 
siempre juegan limpio. 
Si fueran inodc ados, ya cambiaba de aspecto la cosa-
Y si IcQ ropubücanoft reunieran las cualidades do 
los de ía mfluencia moral, tampoco aseguraríamos la 
limpieza. 
Pero son republicanos los electos, y basta. 
Por obra y gracia do las elecciones de Zarago-
za, la provincia de Teruel tendrá dentro de pocos 
dias ocho diputados de so seno en las Córtes. 
Los monárquicos Santa-Cruz, Igual, Iranzo, Cas-
cajares y De Pedro. 
Y los republicanos Pruneda, Soler y Rebullida-
Los primeros son ricos; los segundos pobres. 
Los primeros no han sufrido nada por la causa 
del Pueblo; ios segundos han pasado una vida llena 
de privaciones^ destierros, prisiones y confinamien-
tos por su amor á la libertad. 
Los primeros han pertenecido á diferentes sectas 
políticas: los segundos lian sido siempre republica-
nos» 
Los primeros han defendido y han estado siem-
pre ai lado de los bor bones: los segundos han ex-
puesto muchas veces su vida por combatir á la razi 
proscrita. « 
Los primeros lian esperado en su casita que la 
revolución les viniera á las manos:; los segundos 
han trabajado y sacriíicado su vida é intereses para 
que la revolución viniera. 
Los primeros deben su cualidad de diputados á, 
la protección oficial: los segundos á, la voluntad del 
Pueblo soberano. 
No decimos mas. 
A L C A N C E . 
C O R T E S . — S e s i ó n d e l 1 9 . 
La sesión de las C ó r t e s empezó hoy á la una 
y cuarto bajo la presidencia del Sr. Rivero.( 
Fué aprobada el acta de la anterior. 
El señor ministro de H a c i e n d a vestido de e t i -
queta ocupó la tribuna, y previo el permiso de las 
Cjrtes, leyó el presupuesto general de ingresos de 
la nación para el año económico próximo. 
Después el ministro declaró que se habia reali-
zado el empréstito de mil millones á menos del 12 
por 100, y que d su tiempo llevaria ¿i las Córtes los 
detalles de la operación. 
Dijo que la negociación estaba hecha en términos 
que el gobierno nada tenia que ver con la opera-
clon, cuyo primer plazo quedaria depositado el 2 1 . 
Se entró en la órden del dia y siguió la discu-
cusion del proyecto constitucional, 
TeroclMwprcnta de LA COMORÜU, 
¿Vm A n d r é s » — 29* 
